



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































連番 丁 裏表 行 「之」の配置 表記（シのみ字母漢字） 翻字 字母「志」，※脚注
① 1 オ 3 之○○之 かぎり之つく之て 限り、し尽くして
② 2 オ 8 之○之 之ば之 暫し
③ 3 オ 5 之志 すさま之志はすの すさまじ、師走の 師走
④ 3 ウ 9 之○○○之 あ之たにひさ之く 明日、久しく




⑥ 7 ウ 2 之○○○○○之 之ることかた之 知ること難し




⑧ 8 ウ 1 之○之 せ之ぬ之の せし主の




⑩ 10 オ 8 之○○之 け之きあ之う 気色悪しう









⑫ 11 オ 8 之○○之 之りも之らぬ人に 知りも知らぬ人に
⑬ 11 オ 9 之○○○之 かよは之けさう之給 通はし懸想し給う




⑮ 12 ウ 3 之○○之 之らず之て 知らずして
⑯ 14 オ 9 之○○之 あか之はて之を 明かし果てしを




⑱ 18 オ 7 之○○之 か之こく之て 賢くして






⑳ 19 ウ 3 之○○之 心ち之けり之にし 心地しけり。死にし




㉒ 20 オ 7 之○之 之ば之 暫し
㉓ 21 ウ 3 之○○○○之 は之めのごと之てな
ん
初めのごとしてなん




㉕ 22 ウ 5 之○○○○之 やれこう之たるきて
之り
破れ困じたる着て尻
㉖ 23 オ 5 之○○之 か之こく之つ 賢くしつ




㉘ 24 オ 1 之○○○之 あや之とおぼ之 怪しと思し
㉙ 25 オ 1 之○之○○之 之ろ之めさ之 しろしめさじ
㉚ 25 ウ 1 之○之 うるさ之か之 うるさしかし
最末
尾文
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